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ɜ ɌɨɛɨɥɨɌɨɪɝɚɣɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɢɡɭɱɚɥɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɸ ɤɚɡɚɯɨɜ ɞɥɹ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɜɤɪɚɣɢɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɢɪɟɝɢɨɧɚɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɮɨɥɶɤɥɨɪɚɤɚɡɚɯɨɜɪɟɝɢɨɧɚɧɚɲɥɨ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɏȱɏɧɚɱɚɥɚɏɏɜɜ







ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɫɭɜɟɪɟɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɩɨɞɴɟɦɨɦɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɧɬɟɪɟɫɚɤɛɨɝɚɬɨɦɭɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭɩɪɨɲɥɨɦɭɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸɷɩɨɯɭɨɛɳɟɫɬɜɨɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɡɚɧɨɜɨɨɫɦɵɫɥɢɬɶ ɝɥɚɜɧɵɟɜɟɯɢɩɪɨɣɞɟɧɧɨɝɨ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɩɭɬɢɢɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɜɨɟɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɧɨɜɨɟɦɟɫɬɨɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ




ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɷɬɧɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ȿɟ ɜɵɫɨɤɚɹ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɪɟɚɥɢɹɦɢɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɫɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɨɝɥɚɫɢɹ












Ƚɥɚɜɧɵɣ ɬɪɭɞ ɂȽ Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ ɧɨɫɢɬ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ©Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɋɪɟɞɧɟɣ ɨɪɞɵ ɤɢɪɝɢɫɤɚɣɫɚɤɨɜ ɫ
ɤɚɫɚɸɳɢɦɢɫɹɞɨɫɟɝɨɧɚɪɨɞɚɬɚɤɢɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯɤɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɝɪɚɧɢɰɟɩɨɱɚɫɬɢɄɨɥɵɜɚɧɫɤɨɣɢɌɨɛɨɥɶɫɤɨɣ
ɝɭɛɟɪɧɢɣ ɤɪɟɩɨɫɬɟɣ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢª Ⱦɥɹ ɫɛɨɪɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ⱥɧɞɪɟɟɜ ɩɪɨɟɯɚɥ ɨɬ ɍɫɬɶ Ʉɚɦɟɧɨɝɨɪɫɤɨɣ





























ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ ɫɵɝɪɚɥ Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɢɣ ɨɬɞɟɥ ɊȽɈ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɧɵɣɜɝɉɪɨɝɪɚɦɦɚɪɚɛɨɬɵɟɝɨɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɨɬɞɟɥɟɧɢɹ©ɩɨɜɚɠɧɨɫɬɢɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɜɧɟɣ
ɡɚɞɚɱɜɞɟɥɟɢɡɭɱɟɧɢɹɈɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɝɨɤɪɚɹɩɨɩɨɥɧɨɬɟɫɤɨɬɨɪɨɣɨɧɚɢɡɥɨɠɟɧɚɩɪɢɡɧɚɧɨɛɳɢɦɫɨɛɪɚɧɢɟɦ
ɜɩɨɥɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɰɟɥɹɦ Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɡɧɚɧɢɹɦ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɟɣ ɧɚɫɟɥɹɸɳɢɯ Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɢɣ ɤɪɚɣª > ɫ @ ɑɥɟɧɚɦɢ ɨɬɞɟɥɚ ɛɵɥɢ ɬɚɤɢɟ
ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹɤɚɡɚɯɫɤɢɟɷɬɧɨɝɪɚɮɵɤɚɤɂȺɥɬɵɧɫɚɪɢɧȻȾɚɭɥɛɚɟɜɋȾɠɚɧɬɸɪɢɧɌɋɟɣɞɚɥɢɧ






ɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɛɪɚɤɚ ɜ ɫɪɟɞɟ ɤɢɪɝɢɡɫɤɢɯ ɤɨɱɟɜɧɢɤɨɜ ɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɫ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɚɤɨɧɟɰ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɹɡɵɤɚ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɞɟɥɚɸɬ ɫɬɚɬɶɸ ɝȺɥɬɵɧɫɚɪɢɧɚ ɰɟɧɧɵɦ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦɩɨɱɚɫɬɢɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢɤɢɪɝɢɡɛɵɬɨɜɚɹɠɢɡɧɶɤɨɬɨɪɵɯɞɨɫɢɯɩɨɪɟɳɟɦɚɥɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚª>
ɫ@





ɠɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦ ɩɨɞɨɛɧɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɞɥɹ ɭɱɟɧɵɯ ɮɨɥɶɤɥɨɪ ɂɦɟɧɧɨ ȼɚɫɢɥɶɟɜɭ
Ⱥȼ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɡɚɫɥɭɝɚ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɲɢɪɨɤɢɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɦɧɨɝɢɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ
ɌɨɛɨɥɨɌɨɪɝɚɣɫɤɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚ ɋɜɨɣɜɤɥɚɞɜɢɡɭɱɟɧɢɟɤɭɥɶɬɭɪɵɪɟɝɢɨɧɚɭɱɟɧɵɣ ɜɢɞɟɥɜɫɛɨɪɟɨɛɪɚɛɨɬɤɟ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɢɦɟɧɧɨ ɚɡɢɚɬɫɤɨɝɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɫɸɠɟɬɨɜ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜ ɋɨɛɪɚɧɧɚɹ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɚɹ ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ ɢɫɬɨɪɢɤɨɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ  ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ
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ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɢɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ±ɜɜɵɹɜɥɟɧɢɢɟɳɟɧɟɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ




































ɤɟɲɟɥԥɪɧɟ ɤɵɡɝɚɧɦɵɣ ɬɨɪɝɚɧ ɪԥɯɢɦɫɟɡ ɞԧɧɶɹ ɬɚɫɜɢɪɥɚɧɝɚɧ ³Ⱥɪɤɵɥɵɬɨɪɤɵɥɵ ɬɚɤɬɚɥɚɪ ɛɟɥԥɧ ɹɪɵɦ
ɬɨɦɚɥɚɧɝɚɧɬԥɪԥɡԥɥɟɛɟɪɢɤɟɛԛɥɦԥɫɟɧɞԥɹɥɝɵɡɤɚɪɱɵɤɥɚɪɬɨɥɯɚɬɵɧɧɚɪԣԥɦԓɢɬԛɱԥɱɥɟԓɢɬɤԥɧɬɵɪɧɚɤɥɵ
ɛɚɥɚɥɚɪɹɲԥɩɹɬɚ´>ɛ@





Ⱥɜɵɪ  ɟɥɥɚɪɞɚ ɨɪɥɵɤ ɚɥɵɪɝɚ ɛɚɪɝɚɧ ɤԥɪɜɚɧɱɵɥɚɪ ɞɚ ± ɯԥɥɫɟɡ ɤɟɲɟɥԥɪɒɭɥɚɣ ɞɚ ɧɢɧɞɢ ɛɟɪɞԥɦ
